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BOLETIN UNIVERSITARIO.
CATALOGO DE LAS OBRAS
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL AZUAY.
HISTORIA.
A.
1 Actas del Congreso ecuatoriano de 1831, por Fran­
cisco Ignacio Salazar.- Quito, 1888,1 1. en 8o............................. 124
2 Americanos célebres, por la Baronesa de Wilson.-
Méjico. 1886, 2 L en 4o.................................................................. 126
3 Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Se­
villa, por D. Diego Ortiz de Zúiliga - Madrid, 1795,
5 t. en 8o........................................................................................ 108



















Calvo.- París, 1864, 5 t. en 8o...................................................... 124
Antigüedades romanas, por Alejandro Adam.- Valen­
cia. 1834, 4 t en 12°........................................................................ 112
Atlas histórico, por el Conde de Las Casas,- París,
1824, I t. en f mayor................................................................ 118
B.
Biografía (Manual de) y bibliografía, por D. Manuel
Ovilo y Otero.- París, 1859, 2 t. en 12°....................................... 09
Biographie úniverselle ancienne et modeme, par Mi-
chaud - 2* edit. París [ sin fecha ], 45 t. en 4o........................... 132-133
Biographie úniverselle, par F. X Feller.- París, 1847,
9 t. en 4o....................................................................................... 126
c.
Catolicismo [ El ] en presencia de sus disidentes,
por J. I. Víctor Eyzaguirre.- París, 1855, 2 t. en 8o................... H4
Césars [Les], par le Cíe. de Champagny 5* edit- Pa­
rís, 1876, 4 t. en 12°........................................................................ 127
Césars [Les] du troisiéme siécle, par le Cte. de Cham­
pagny.- París, 1878, 3 t. en 12°..................................................... 127
Charité [La] et la misére á París, par M. L' Abbé
Mullois. - París, 1854, 3 t, en 12°................................................. 127
Chefs d’État ministres et diplomates, par Auguste
Meulemans.- París, 1887,1 1. en 4o............................................. 133
Chronologíe úniverselle, par Ch. Dreyss.- 4* edit., Pa­
rís. 1873 2 t. en 8o.......................................................................... 127
Cicerón, por A. de Lamartine.- Valencia, 1876, It. en 8o......... H2
Civilizador (El), por A Lamartine.- Madrid, 1879,
11. en 4o............................................................................................ 124
Civilizadores y Conquistadores, por A. de Lamartine,-
Madrid, 1883, 2 t. en 8o............................................................ H3
Colombia: relación geográfica, topográfica, agricul- 
tural, comercial política, & de aquel país, por Ale­
jandro Walker.- Londres, 1822, 21. en 8°.................................. 123
Comentarios(Los) de Cayo Julio César, traducción de
D. José Goya y Muniain,- Madrid, 1882, 2, en 8o.................. ID
Comentarios (Los) de Cayo Julio César, traducción
de D. Manuel de Balbuena.- 2* edic. Madrid, 1798,
2 t. en 8o....................................................................................... 04
Conquista del Perú, por Guillermo H. Prescott.- Ma­
drid, 1847, 2 L en 8o....................................................................... 123
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22 Conquista del Perú.- [Sin fecha ni lugar] 11. en 8o................. 123
23 Cotejo de la fábula con la historia santa, por Delort
Lavaurt.- París 1837, 2 t. en 12°.................................................... D2
D.
24 Decadencia de España. Levantamiento de las comu­
nidades de Castilla, por D. Antonio Ferrer del Río.-
Madrid, 1850,11. en 8o.................................................................... 120
25 Defensa de los derechos del Perú sobre los terrenos
amasónicos, por Luis F. Zegers.- Lima, 1860 1 1. 
en 8o.................................................................................................... 121
26 Destrucción (La) de París, por D Eduardo Zamora y
Caballero - Madrid, 1871, 2 t. en 8o......................................... Ü6
27 Diccionario biográfico americano, por José Domingo
Cortés.- 2* edic. París. 1876,11. en 4o......................................... 125
28 Diccionario biográfico general de Chile [1550-1887], 
por Pedro Pablo Figueroa.- 2* edic., Santiago, 1888,
11. en 4o............................................................................................. 125
29 Diccionario biográfico universal.-(sin fecha ni lugar)
I t. en 4o.......... ............ 125
30 Diccionario enciclopédico de historia, biografía, mito­
logía y geografía, por Luis Grégoire,- 2‘ edi. Pa­
rís 1879, 2 t. en 4o............................................................................ 125
31 Diccionario de geografía antigua moderna, por D.
L. Campano.- París, 1869,1 1, en 8"............................................. 120
32 Diccionario [ Nuevo ] geográfico manual, por M.
Malte Brun.- Madrid, 1832, 2 t. en 8o...................................... 124
33 Diccionario (El gran) de historia Sagrada y profana,
por Luis Moreri. - París 1753,101, en f° mayor.......................... 118
34 Diccionario universal de mitología ó de la fábula,
por B. G. P.- Barcelona, 1835, 2 t. en 4o..................................... 125
35 Diclionnaire (Le grand ) geógrafique et critique, par
M. Bruzen la Marttniere.- Venise 1737,101. en í°
mayor................................................................................................. 110
36 Dictionnaire universel des contemporains, par G.
Vapereau.- París 1858 1 t. en 4o............................................... 125
37 Doce (Los) Césares, por Cayo Suetonio Tranquilo. -
Madrid, 1883,1 1. en 8o................................................................... 113
38 Documentos relativos á la muerte de Zenierges. - Ma-
nusarito, I t.en f°............................................................................... U7
Dominación de los árabes en España, por D. José A. 
Conde.- París, 1840,11, en 8o...................................................... 120
39 Dramas sangrientos, por D. Carlos de Palomera.-




















Efemérides [Manual de las) y anualidades, por D. Flo­
rencio Janer.- París 1857,11. en 12°............................................. 119
Eglise (L’) et l"Empire romain au IV siécle, par M.
Albert de Broglie.- 7‘ edit. París, 1877, 6 t. en 8o...................... 128
Ensayo político sobre nueva España, por A. de Hum- 
boldt 3* edic., París 1836, 5 t. en 8o...................................... 120
Entrada [La] de Cyro el menor en el Asia, por Xe
nofonte.- Madrid, 1888,1 1. en 8o................................................. D3
Estados-Unidos de la América del Norte, por Emilio
Jonveaux.- Madrid, 1871, I t. en 8o........................................ 123
Estudios sobre la América, por D. Gil Gelpi y Ferro.-
Habana, 1864, 2 t, en 8°................................................................. 124
Étude historique el littéraire sur Saint Basile, par
Eugéne Failon.- París, 1865,11. en 8o........................................ 129
Études contemporaines sur l"Allemagne et les pays
slavs, par Édouard Laboulaye-, 4* edit. París, 1872,
11, en 12°........................................................................................... 127
Europe [L’J au moyen age, par M. Henry Hallam.-
París, 1820 4 t. en 8o................................................................. 127
F.
Filósofos ilustres, por Diógenes Laercio.- Madrid,
1887, 2 t. en 8o...................................................................... H3
G.
Galería de mujeres fuertes, por Pedro Le Moyne.-Ma­
drid, 1794, 4 t. en f 8o.......................................  ni
Galilée son procés, sa condemnatión, par Henry de
L' Epinois.- París, 1867, I t. en 4o...................................... 115
Geografía (Manual de) y estadística de Bolivia, por
D.Baldomcro Menéndez.- París, 1860,11. en 12°....................... 119
Geografía [Manual de] y estadística del Perú, por
D.Baldomero Menéndez.- París, 1861,11. en 12°....................... 119
Geografía (Compendio de] y estadística de la Re­
pública mejicana, por Jesús Hermosa.- 2o edic. Pa­
rís, 1870,11. en 12°......................................................................... H9
Geografía universal, por Balbi.- París. 1853, 2 t.
en 8o.................................................................................................. 120
Geografía universal por MalteBum.- Barcelona,





















Geografía universal por D. José M. Royo.- 8o edic.,
Barranquilla, 1878, I t. en 12°.....  119
Guerra [La] de Oriente.- Barcelona, 1877, 3 t,
en 4°.................................................................................................... 126
Guerras de los judíos, por Flavio Josefa,- Madrid, 1791,
2 t. en 8o........................................................................................ H3
Guia de los viajeros en Erancia y Bélgica, por
D" E. Serrano de Wilson.- París, 1860 I t en
12°........................................................................................................ D9
Guia de los viajeros en Inglaterra, Escocia é Ir­
landa, por D" E. Serrano de Wilson. - París, 1860,1 
t, en 12°............................................................................................. H9
H.
Héroes [Los] del cristianismo, por D. María Ber­
nardo.- Barcelona, 1866, 41. en 4o................................................. 125
Histoire d"Attila et de ses successeurs, par M. A-
médée Thierry.- 5* edil, París, 1874, 2 t. en 8o.......................... 127
Histoire du bien-hereux Francois de Sales par Char­
les Auguste de Sales. - 7* edit., París, 1885 2 t en 8o................. 130
Histoire contemporaine 1789-1781, par D. Brissaud.-
3* edit., París, 1876,11. en 12°...................................................... 127
Histoire de 1' asclavage dans 1' antiquité, par H. Wa-
llon.- 2* cdit..París, 1879, 3 t. en 8o............................................. 128
Histoire d‘ Espagne par Víctor du Hamell.- Tours,
1876,1 1. en 12°................................................................................. 127
Histoire des Gaulois, par M. Amédée Thierry.- 9*
edit., París 1874, 2 t en 8o.............................................................. 127
Histoire générale des auteurs sacrés et eclésiasti-
ques. par le R. P. Dom Remy Ceillir.- París, 1858,
17 t. en 4o...................................................................................... 134
Histoire générale de 1' Église depuis la créatión jus- 
qú'a nous jours, par J. E. Darras.- París, 188140 t. 
en .8°................................................................................................... I3O-I3I
Histoire générale des missions catholiques depuis le
XIII siécle jusqú'a nos jours, par M. Henrion.- París, 
1846, 4 t. en 4o............................................................................ 134
Histoire de Washington, par Comelis de Witt.- Pa­
rís, ,1876, 11. en 8“.......................................................................... 127
Histoires dUérodote, traduction, par P. Giguet.- 4*
edit., París. 1875,1 L en 8o............................................................. 127
Historia [Compendio de la] de América, por Mesa y
Leompart.- París 1870, 2 L en 12°............................................... 119
Historia de la América por W. Robertson.- Barcelo-
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na, 1839, 4 t. en 8o.................................................................... 121
Historia (Compendio de la) antigua, por Drioux.- 8‘
edíc, París, 1877, I t. en 12°...................................................... 112
Historia del antiguo y nuevo testamento, por D.
Juan Llach.- 4‘ edic, París. 1877, 1 1 en 12°........................... Ü9
Historia de la Compañía de Jesús, por Cretineau Joli.-
Traducción de E. Y. D. D.- Barcelona, 1853, 6 t,
4n 8o................................................................................................... 106
Historia de la Compañía de Jesús, por Cretineau Jo-
li- Traducción de D. J. Roca y Comet, París, 185141. 
en 12°................................................................................................. 106
Historia constitucional de Inglaterra, desde la do­
minación Romana hasta nuestros días, por D. Pa­
tricio de la Escosura.- Madrid, 1859, 21. en 4o......................... 116
Historia (La) constitucional de Inglaterra, desde el
advenimiento de Jorge III [1760-1781], por Sir
Thomas Erskine May.- Madrid. 1883, 5 t. en 12°...................... 103
Historia del Consulado y del Imperio, por M. A.
Tiers.- París, 1859,15 t. en 8°..................................................... H6
Historia contemporánea de 1840-1872, por D. G.
Weber.- Madrid, 1877.41. en 2 vols. en 8°................................ 120
Historia (Manual de) y cronología de Chile por D.
Baldomero Méndez.- París 1860, I L en 12°............................. 119
Historia (Manual de) Cronología de Mégico, por Mar­
cos Arróniz.- París, 1858, I t. en 12°........................................ 127
Historia eclesiástica del Ecuador, por Federico Gon
zález Suárez.- Quito, 1881, I t. en 8o....................................... 108
Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, por
José manuel Grot. Bogotá, 1869, 4 t. en 4o............................... 108
Historia [Compendio cronológico de la) ecleciástica,
por M. Maguer. - Madrid, 1791,4 t. en 8o.................................. 105
Historia del Ecuador desde su origen hasta 1845,
por Pedro Fermín Cevallos.- Lima, 1870, 5 t. en
8o................................................ ....................................................... 121
Historia del Ecuador desde su origen hasta 1845,
por Pedro Fermín Cevallos.- 2* edic, Guayaquil,
1886, 6 t. en 8o.........................................  05
Historia (compendio de la) edad media, por Drioux.-
6* edic, París, 1878, I t. en 12°.................................................. U2
Historia (Compendio de la) España, por Ascargor-
ta.- París, 1838,11. en 8o.............................................................. 120
Historia de los Estados Unidos de América [1492-
1885,] por G. P. Quackenbos.- Nueva York, 1886,
11. en 12°.......................................................................................... 09
Historia de los franceses desde la época de los Ga-
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los basta nuestros días, por M. Teófilo Lavalée.-
Madrid, 1859, 8 t. en 8”.............................................................


















ta nuestros días, por Orestes L. Tornero.- 3* edic,
Valparaíso, 1877,1 1. en 8o............................................................. 123
Historia general de la civilización en Europa, por
Mr Gizot.- Barcelona, 1830, I t. en 8°..................................... D4
Historia general de Espafia, por el P. Juan de Ma­
riana.- Madrid, 1794,101. en 8o.................................................... 120
Historia general de la Iglesia, desde la predicación 
de los apóstoles hasta el Pontificado de Gregorio 
XVI, por el barón Henrion. - Madrid, 1852, 8 t.en 124
Historia general de Indias, por Antonio Herrera.-
Madrid, 1720, 4 t. en 4o perg°......................................................... 109
Historia [La] y la Geografía, de D. Tomás de triar­
te. ■ 9* edic Madrid, 1878,11. en 8o.............................................. 119
Historia de la guerra de España en el Pacífico, por
D. Pedro de Ñoco y Colson.- Madrid, 1882,1t. en 
4o......................................................................................................... 126
Historia de las guerras civiles de Francia, por En­
rico Caterino Dávila.- Amberes, 1713, I T. en f°..................... 110
Historia de los heterodoxos españoles, por el Dr.
Marcelino Menéndez Pelayo. -Madrid, 1880, 3 L en
4o......................................................................................................... 124
Historia de la Humanidad, por F. Lourent.-Madrid,
1875, 18 t. en 8o.........................................................................
Historia [Curso de] de la Iglesia de España, por
D. Juan M. Xirnena.- Madrid, 1846, 4 t. en 12°.......................... 105
Historia de las Indias, por Fr. Bartolomé de Las
Casas.- Madrid, 1875, 5 t. en 8o...................................................
Historia de Inglatera, por Oliverio Goldsmith,- Ma­
drid, 1846 4 t. en 8o..........................................................................
Historia de la Inquisición, por Mr. Leandro Galeis.-
Barcelona, 1869 I t. en 12°......................................................
Historia de Italia, desde la invasión de los bárba­
ros hasta nuestros días, por Julio Zeller.- Madrid, 
1858, 2 t. en 8°............................................................................ 124
Historia del levantamiento, guerra y revolución de
España por el Conde de Te reno.- í? edic.Madrid, 
1848, 4 t. en 4o........................................................................ 124
Historia [ Compendio de la ] moderna desde la to­
ma de Constantinopla hasta la caída del Imperio 
de Napoleón, por Drieux.- 8‘ edic, París, 1878.
I t. en 12°......................................................................................... n2
Historia (Introducción á la ) moderna, por D. An-
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tonio Gil de Zárate.- Madrid, 1841 11 en 8o................................ 119
113 Historia (Curso de) del Perú, por Enrique Benites:-
Lima, 1873,1 L en 8o..................................................................... 119
114 Historia de la prostitución en todos los pueblos del 
mundo, por Pedro Dufour.- Barcelona. 1877 4t.
en 4o...................................................................................................
115 Historia del reino de Quito por D. Juan de Velasco.-
Quito 1789 r t. en I vol.en 8o....................................................... 121
116 Historia de la restauración, por A. de Lamartine. - Ma­
drid, 1851, e t, en 12°........................................................................ m
07 Historia de los Reyes católicos, por Guillermo H. 
Prescott.- Madrid, 1855,1. ea en 4o............................................. 125
H8 Historia de la revolución de Inglaterra desde la su­
bida de Carlos 1 al trono hasta su muerte, por Mr. 
Guizot.- 2* edic. Madrid, 1847, I. en 8o.................................. 112
119 Historia (Compendio de la) romana, por Drioux.- Pa­
rís, 1875,1 1. en 12°......................................................................... 112
120 Historia de los romanos bajo el Imperio, por Carlos
Merivale.- Madrid, 1879, 4 t. en 8o............................................. 114
121 Historia de los Soberanos Pontífices romanos, por
Artaudde Montor.- Madrid, 1858, 9 t. en 8°............................. 106
122 Historia (Manual de) universal por Juan Vicente
González.- Caracas, 1869, I t. en 8o..................................... 120
123 Historia (Programa de) universal, por López Caialán.-
[Sin lugar ni fecha] , I t. en 12°.............................................. 119
124 Historia universal durante la República romana por
Polivio Migalopolitano.- Madrid, 1884, 3 t. en 12°................. 113
125 Historia universal de Iglesia, por Juan Alzog.- Bar­
celona 1856, 4 t. en 8o.................................................................. 108
126 Historia [Compendio de] universal y particular de 
España, porD. Juan Cortada.- 5* edic. Barcelona,
1876, It. en 8°................................................................................ H3
127 Historia universal de los últimos treinta años, por
César Cantil.- París, 1882, 11. en 4o........................................ 125
128 Historia de la Santísima Virgen María, por D. Emi­
lio Moreno Cebada.- Madrid, 1868, 2 t. en 8°........................ 107
129 Hombres célebres de América, por J. Bernardo Suá-
rez.- París, 1872,11. en 12°............................................................ H9
130 Hombres célebres modernos, por J. Bernardo Suá-
rez.- París, 1872, s I t. en 12°.................................................. B9
131 Humanidad [La] y sus progresos, por D. Alfonso To­
rres de Castilla.- Barcelona, 1867,1 t. en 4o............................. 126
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J
132 Joumal du voyage fait á ÍÉquateur, par M. de la Con-
damine.- París, 1751,11. en 4o...................................................... 109
133 Julio César, por Alfonso de Lamartine, Madrid, 1870,
11 en 8o............................................................................................... D4
(Continuará).
